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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді.  Інтеграція 
України  в  європейський  простір,  безперервні  зміни  в  техноло-
гіях  на  ринку  праці  та  збуту  впливають  на  характер  вимог,  що 
пред’являються  до  якості  професійної  підготовки  кадрів.  Адже 
кваліфікація  й  майстерність  працівників  безпосередньо  визна-
чають  темпи  виробництва,  формування  духовних  і матеріальних 












Б.  Запєсоцького,  В.  Зінченка,  Н.  Розова,  П.  Щедровицького 
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та  ін.  Проблемі  готовності  фахівців  присвячені  дослідження 
Г.  Анопова,  С.  Архангельського,  Ю.  Кулюткіна,  В.  Сластьоніна, 
Б.  Сосновського,  Г.  Суходольського,  Н.  Тализіної,  В.  Щадрікова 
та  ін.  Закономірностям  професійної  діяльності  та  її  системогене-
зу присвячені роботи З. Геллерштейна, Є. Клімова, К. Платонова, 
В.  Щадрікова  та  ін.  Акмеологічні  підходи  до  змісту  професій-
ної  підготовки,  особистісного  зростання  людини  розкривають-










Слід  зазначити,  що  класична  акмеологія  є  однією  із  розділів 
вікової  психології,  засновниками  якої  вважаються  Б.  Ананьєв, 
М. Рибников. 
Фундаментальна акмеологія  розглядає  людину  як  цілісну 
систему.  Її  предметом  є  закономірності,  умови, фактори,  стимули 
самореалізації творчого потенціалу зрілих людей на шляху до під-
вищення  професійної  компетентності,  що  вимагає  загального  й 






освіти  та  ін.  Виникнення  прикладної  акмеології  було  зумовлене 
пошуком шляхів  інтеграції  психології,  педагогіки  та  галузей  спе-
ціальних знань. Зокрема, педагогічна акмеологія виникла на межі 
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особистісні й індивідуально-психологічні якості, які забезпечують 
широкі можливості соціальної й професійної адаптації.
Професійна компетентність,  на  нашу  думку,  є  інтегральним 
утворенням особистості та виявляється у її знаннях, уміннях, нави-
чках, досвіді,  особистісних властивостях, які обумовлюють готов-
ність  індивіда  до  виконання  професійної  діяльності.  Професійне 







ною  за  умови,  коли  професійна  діяльність  набуде  особистісного 


















Програма  формування  у  студентів  ціннісного  ставлення  до 
майбутньої професійної діяльності включає, за І. Бехом, складання 
студентом «образу себе-як-професіонала» [1, 268–269]. Складання 
«образу  себе-як-професіонала»  є ключовим,  оскільки вироблення 
образу майбутньої професійної діяльності та образу себе в ній задає 
перспективу  власного  становлення майбутнього фахівця й підви-
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Професійна  підготовка  студента  повинна  передбачати  форму-
вання у нього професійно-значущих особистісних якостей, необхід-
них для виконання професійної  діяльності  (ініціативи,  співробіт-
ництва,  здатності  працювати  у  групі,  комунікативних  здібностей, 












та  людьми);  спеціальну  компетенцію  (готовність  до  самостійного 
виконання  професійної  діяльності);  персональну  компетенцію 
(здатність  до  підвищення  професійної  кваліфікації);  аутокомпе-
тентність  (адекватні  уявлення  про  власні  соціально-психологічні 
характеристики);  професійно-значущі  якості  особистості,  що  ви-
значають продуктивність діяльності, які є багатофункціональними, 
а кожна спеціальність має їх власний набір [3, 47]. До цього пере-















Змістовий компонент  системи  формування  професій-
ної  компетентності  майбутніх  фахівців  можна  представити 
взаємопов’язаними і взаємозумовлюючими елементами: когнітив-
ним — оволодіння  студентами фундаментальними  і прикладними 





самореалізації);  операційно-діяльнісним,  що  віддзеркалює  ступінь 
сформованості у майбутніх фахівців професійних умінь і навичок, 
особистісних якостей. Кожному з елементів відповідає певна група 
робочих  функцій.  Реалізація  інформаційної  функції  передбачає 
оволодіння  студентами  професійними  знаннями,  досвідом  про-
фесійної, творчої діяльності. Спонукальна функція визначає зміст 
ціннісних  орієнтацій,  мотиваційної  сфери  студентів,  формування 
у них мотивів професійної діяльності (мотивів розуміння призна-
чення  професії;  мотивів  вияву  особистості  у  професії:  розвит ку, 








Технологічний компонент  відображає  динаміку  взаємодії 
суб’єктів навчально-виховного процесу і репрезентується у техно-
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кладачів  у  різних формах  навчальної  і позааудиторної  діяльності 
з метою усвідомлення юнаками і дівчатами сутності й змісту про-
фесійної  діяльності  як  їхньої  особистісної  цінності,  накопичення 
досвіду  професійних  умінь  і навичок;  організація  науково-мето-
дичної  роботи  з  викладачами  задля  підвищення  компетентності 
студентів щодо формування професійних знань, умінь студентів. 





практикою,  встановлення  міжпредметних  зв’язків);  зв’язку теорії 
з практикою (розуміння студентами значення отриманих теоретич-
них знань у майбутній професійній діяльності, уміле застосування 
набутих  теоретичних  знань у процесі  виконання практичних  зав-
дань  виробничого  характеру);  систематичності й послідовності 
(знання, уміння, навички студентів необхідно формувати системно, 
в  певному  порядку,  щоб  кожний  елемент  навчального  матеріалу 
логічно  пов’язувався  з  іншим,  а  нові  знання  спиралися  на  набуті 
раніше  і створювали  фундамент  для  засвоєння  наступних  знань; 
систематичність  виявляється  у  встановленні  доцільних  внутріш-
ньопредметних,  міжпредметних  зв’язків,  зв’язків  теоретичного 
й виробничого навчання, а також зв’язків між окремими темами й 
розділами  кожного  предмета  професійно-технічного  циклу);  про-
фесійної спрямованості (встановлення міжпредметних зв’язків між 








Складниками  технологічного  компонента  є  педагогічні  умо-
ви:  створення  позитивного,  емоційно-сприятливого  освітнього 
середовища  шляхом  організації  суб’єкт-суб’єктної  взаємодії  його 
учасників;  усвідомлення  студентами  значущості  майбутньої  про-
фесійної  діяльності,  проектування  змісту  професійної  підготовки 
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із застосуванням активних технологій, форм, методів навчання, що 
ґрунтуються на принципах науковості, зв’язку теорії з практикою, 
систематичності  й  послідовності,  професійної  спрямованості,  сві-








і суттєві  зміни,  що  характеризують  якісний  і кількісний  аспекти 
функціонування навчально-виховного процесу у вищому навчаль-
ному закладі.
Висновки.  Необхідність  акмеологічного  підходу  в  навчально-
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В статье, на основе анализа научной литературы, раскрывается смысл 
понятия «акмеология», «профессиональная компетентность личности». 
Характеризируются основные структурные элементы профессиональной 
компетентности будущего специалиста: цель, смысловые компоненты, 
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принципы, педагогические условия, организационные формы, методы, 
результат.
Ключевые	слова: студент, будущий специалист, профессиональная компе-
тентность, структурные компоненты, акмеология.
The article reveals meaning of the concept “a�meology”, “professional 
competence of personality” according to the analysis of non-fiction. It 
characterizes the main structural elements of future specialist’s professional 
competence: goal, essential components, principles, pedagogical conditions, 
organizational forms, methods, result. 
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ  
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
У статті висвітлюються науково-методичні аспекти реалізації проблем-
ного підходу у підготовці майбутніх фахівців української словесності. 
Обґрунтовуються дидактичні умови використання проблемних завдань і за-
питань у процесі засвоєння студентами дисциплін мовознавчого циклу.
Ключові	 слова: лінгводидактика вищої школи, проблемний підхід, про-
блемна ситуація, проблемне завдання.
Динамічні  трансформації,  що  відбуваються  в  сучасному  су-
спільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості грома-
дян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер 
